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就 任 に あ た っ て
副学長 小 野 寺 壮 士口
昭 和56年7月1日 付 で 教 育研 究 お よび厚 生 補 導担 当の
副学 長 を拝 命 した。 医 学 部 な らび に大 学院 の 学 生 に関 す
るこ と と、一ワ∫で は本 学 中央 研 究 組織 の運 営 の 調整 と い
った と ころ が、 本 来の 守 備範 囲 と理 解 して い る。医 科 大
学 に関 す る理 念 を今 さ ら申 し述 べ るつ も りは ない。 す で
にあ らかたの 軌 道 の 方向 は 定 ま って い ると考 え られ るの
で 、 その.Lを"ど の よ うに"進 む か とい うこ とに な る。
もの ご とが円 滑 に進 行 す るよ うに、 せ いぜ い努 め るっ も
りで あ る。
さて、 当 面の 諸 問題 にっ い て い くつ か あ げて み た い。
関 係 事務担 当者 に書 き出 して も ら った とこ ろ、 た ち ま ち
20項 目 をこ えた。
まず 急 が れ る こと は、 定 員120名 の ク ラスの 臨 床 実 習
の 方策 の樹 立 で あ る。 昭 和59年1月 か らの ことで あるが、
2学 年 合併 授 業 を含む こ とか ら、 昭和57年7月 には そ の
大綱 が整 って い る必 要 があ る。7期 生の 実 習 の始 ま る頃
は 、5期 生 まで が杢 業 して お り、研 修 医 で 混 み あ って い
る各 診 療科 に とっ て、 多数 の学 生 の 受 け入 れ は想 像 す る
だ けで も大変 なこ とで あ る。 現 行 カ リキュ ラムの ま まで
学 生 を配置 す るな らば 、1グ ルー プ は8名 とな るで あ ろ
う。
教 務委 員 会規 程 の掲 げ るP事 項 の 第 一 の もの は 、「医
学 教育 に関 す る調 査研 究 」 で あ る。 そ れ に もか かわらず 、
現 実的 な事 務の 処 理 に追 われ て 、肝 腎 の この第 一 項 に該
当す る件 案 につ いて 十 分 に かつ継 続 的 に討議 す る余裕 が
なか った 。 そ こで 、 こ の 「調 査研 究 」 を主 目的 とす る小
委 員 会 がで きたの で あ る(昭 和56年10月1H)。 小 委 員長
は清 水教授 、委 員 は笹 森 、東 、 久津 見、 海野 、 米 増 の 各
教授 で あ る。 そ して 、清 水 教授 に は、 昨 年12月 富士 研 修
所 にお け る 「医 学 教育 に関 す るワ ー ク シ ョ ッフ」 に 、御
多忙 中の とこ ろ を まげ て御 参 加戴 い た。 こ の小 委 員 会 か
らは 、教 務委 員 会 とい う機 構 で は ト分 にっ くせ なか っ た
新 しい展 開 につ いて の有 益 な御提 言 を戴 け る もの と期 待
して い る。
す で に個 人 用CAI(computerassistedinstruction
sySlem)が 、 般 教 育(LL)と 図 書館 に置 か れて お り、
使用 経験 をお も ちの教 官 、学 生 も お られ る と思 うが、 本
年度 は機 器 セ ンター4階 の 図 書室 に、 グル ー プ用 の もの
が設 置 され る。CAIに レスポ ンス アナ ライザ ー が組 み 合
わ され た もの と考 えて戴 いて よ い。 学 生 諸君 が 自分 自身
の レベ ル を知 る一 つ の 手段 と して利 用 で きる。 この教 材
を補 充す るた め には教 官 各位 の御 手 数 を煩 わせ るこ と に
な る と思 わ れ るの で 、 この紙 面 をか りて お 願 い して お き
た い。
いず れ に して も、学 生 諸君 には 、 自己 学 習の 習慣 を 大
い に養 っ て 、学 年 末 に なっ て教 官 を悩 ます こ とが 少 な く
な る よ うお願 い した い。6年 もか け れば 、 よ い ド地 を も
っ た新 医師 が出 現す るはず で あ る、 歴 史 の 占い 大学 とは
違 って 、本 学 の 教官 数 は 少 ない。/ty前 教育 が スム ー ズ に
運 べ ば、奉 後 の コ ー スが よ り充 実す るの はr1明 の理 で あ
る。
さて 、本 学1期 生の 杢後 の 研修 も進 み 、 ・方大学 院 医
学 研 究科 に おい て も昭和57年 度 に最 初 に 課程 修/者 を出
す こ とに な る。学 位 規程 、審 査 実施 要領 は も ちろ んで き
あ が って い るが 、 その運 用 上 の細 部 につ いて は も う少 し
詰 め なけ れ ばな らない。 当面 の重 要 問題 の ・つで あ る。
この夏 の 北 海道 地 区 大学 体 育 大会 の 当 番 大学 と して の
仕 事 も結 構 大 が か りなもの にな りそ うで あ る。
少 し先の こ とに な るが、 昭 和60年 度 か らは 共通 第 一次
学 力試験 の 科 目の 若干 の 変更 が あ る。
昨 年来 一 部 の学 生 諸君 か ら生 協設 、招こつ い て2回 程 説
明 にあず か った が、 か く して担 当範 囲の なか で は、 当 面
の 重 要課 題 の 陰 に お しや られ て しま う。
教育 も研 究 も理 想 の姿 があ る はず で あ る。 と きに それ
を垣 間み るよ うな気 のす る こと も あ り、幻 で あ った か と
思 うこ と もあ る。 大 学の 教 育 と研 究 につ いて 各教 官 の求
め る方向 には そ れぞ れ大 き な違 いは な い よ うに思 われ る。
その 方 を向 い て いて も動 い て い な けれ ば あ ま り感 心 で き
ない。 重 要 なの は前進 の た め のエ ネル ギー で あ ろ う。
若 い 人が育 っ よ うに 、 しか も風雪 に耐 えて 成長 す るよ
うに 、研 究 の 成果 が あ が り大学 の地 歩 が固 まる よ うに 、
よ り効 果的 な組 織 の運 営 が望.ま しく、 この た め必 然 的 に
多 くの試 行錯 誤 を伴 う。 教 職 員各位 ・学 生 諸君 の 積極 的
な御協 力 とそ れ に伴 う忌渾 の な い御 叱 正 をお願 い して 、
就 任 半年 目の 新任 の こ とば に か え させて 戴 きた い。
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就 任 に あ た っ て
副 学 長 吉 岡
北 海道 の医 学 の 先覚 者で小 児 科 医 のA先 生 が昔 、 こ ん
な こ とをい わ れた こ と があ る。 「近 ご ろの 子 ど もは 肥 育
鶏(ひ よ くど り)の よ うで か わ いそ うだ 。 せ ま い鳥 か ご
に と じこめ て栄 養の 高 い 餌で 飼 育 す るの で 、 よ く太 っ て
肉 も軟 かい。 しか し庭 先 を走 りまわ って 育 っ た鶏 の よ う
に、固 い歯 ぎわ りも かみ しめ る味 わ い もな い。」 と い う
ので あ る。A先 生 は 今 か ら20年 も昔 に、 い わゆ るつ め 込
み教育 の 結 果 につ いて 心 配 して お られた の に ち がい ない。
生徒 に は次 か ら次へ と大 量 の知 識 をっ め こむ。 よ く食 べ
よい 点 を取 った 生徒 は ごほ うび と して一 流校 へ の 進 学 と
よい就 職 先 が待 って い る。 しか し食 べ る こ とを拒 舎 した
り下痢 を した りす れ ば一一 行 くとこ ろが な い。
頭 い っぱ い に知識 をっ め込 ん だ若 者 た ちは能 率 よ くす
ぐれ た 品物 を作 り出す 。昔 の こ とばで い えば産 業 戦士 で
あ る。 そ して その結 果 、 日本 は金持 ち に なっ た。 新 聞 の
発表 す る意識 調 査 に よ る と近頃 の若 者 は政 治 に関 心 をも
たず 、体 制 に よ く順 応 し生 活態 度 は受 身 との こ とで ある、
ノー ベ ル賞 の江 崎 玲於 奈 氏 が受 賞 後 「日本 は 自分 の よ う
な もの を必 要 と しな い と思 う。 」 と語 って お られた の が
暗示 的 で あ っ たD
今 か ら10年 前 、娘 を ア メ リカの 公 立中 学校 に通 わせ て
いた。 毎 朝子 供 た ち は国旗 に向 って忠 誠 を誓 う。授 業 が
は じ まる とf供 た ちはテ ー ブ ル をか こん で ガ ヤ ガヤ や っ
てい る。 教師 は なるべ く生徒 に 自分 た ちで授 業 を進 め さ
せ、 よ くや った 生徒 をほ め 、JL気 づ け る。 よ い成績 を と
れば その 課 目は ヒの ク ラス に移 して も ら うこ と がで きる。
飛び級 で あ る。 成績 が悪 い と逆 に ク ラスを ドげ られ て し
ま う。 子 ども達 の よ い性 質 や特 徴 、芸 術 的 才能 な どを発
見 した らば 、 それ をの ば して や るよ うな指導 をす る。 一一
般 教育 の 達成 目標 は 自分 で 自分 の身 の まわ りの こ とがで
き るこ と、 自分 の考 え を他 人 に表現 し理 解 させ るこ と 、
問題 が おこ った と きには そ れ を ど う解 決 す る か、 の や り
方 を身 につ け させ る、 など に重 点 が お かれ て い るよ うに
思 わ れ る。
知識 をた くさん に覚 えこ ませ るの がほ ん らいの 目的 で
はな い か ら、率 業時 の到 達度 も平均 を とれ ば そん な に 高
い もの で は ない 。得 点 能 力 か らい え ば 口本 人の 子 ども た
ちの ほ うが米 国 の学 校 で は よ く 「で き る」 の で ある。 し
か し問題 解決 能 力や 、 社 会人 と しての っ きあ い かた は彼
らの ほ うが お とな なの で は ない か。 とい う気 がす る。 勉
強 の ほ うは 自分 が その 気 に な れば あ とで だ っ て、 い く ら
も出 来 るのだ か ら。
教育 には か な らず二 っ の 面 が あ る。 子 どもの 特 質 を認
め 引 き出 す(erziehen)方 向 と、子 供 を社 会の しきた りや
掟 に はめ こむ"か た は め(moulding)"の 方 向 で あ る。そ
れ ぞ れの 国 の 考 え方 や社 会 構 造 に よ って 、 この 二 面 の ど
ち ら を優 先 させ る かが きま るよ うに思 う。
さて、 ア メ リカの 医学 生 は 普通 の 大 学 を卒 業 して か ら
入 学 す るの で 、 い わば 大学 院 で あ る。 年齢 も高 くお と な
く さい。1～2年 は 午前 中 基礎 医 学 の講 義 、 午 後 は週 に
2度 ほ どpatientcontactの 実習 、3～4年 に な ると小
グル ー プで臨 床 各 科 や関 連 病 院で も っぱ らベ ッ ドサ イ ド
教育 を受 け る。教育 ス タッフの数 は多 く、学 生一 入 に先 生
一人 とい うよ うな感 じで あ る。臨 床 関係 の講 義 は週 に2
～3回 配 属 グルー プ相 手 に開講 す るが大 教 室 で の 系統 講
義 など は行 なわ ない よ うで ある。 講 義 はす くない が 学生
は 自分 で よ く勉 強 す る。 ご存 知、 内 科 のハ リソ ン、小 児
科 の ネル ソ ン、外 科 は ク リス トフ ァー な ど をす みず み ま
で憶 えて い て 、た ず ね る と打 て ば ひび くよ うに答 え が戻
って くる。 医師 試験 は きび し く、 例 の 多肢 選 択 式 の 問題
が 多 い。
米国 で の 医師 の 社 会的 地位 は高 い 。 そ れだ け に求 め ら
れ るもの も大 き くて 当然 で あ ろ う。 一般 大 学 は4年 間 、
卒 後 イ ン ター ン1年 と レ ジデ ン ト2年 、 合 計11年 が普 通
医師 が出 来 上 が る までの 年 限 で あ る。 そ して 卒業 後 もた
えず 自己研 修 が要 求 され、州 に よ って は一 定期 間で 免許
の更 新 を行 なわ な くて は な らな い と ころ も あ る とい う。
医師 は医 学 知識 も医療 技 術 も卓 越 した もの で な くて は な
らな い こ とは い うまで も ない 。 そ れ に加 え て広 い.一般 教
養 と、 きび しい科 学 的方 法 論 を身 につ け て い る こ と、 さ
らに責 任感 と、患 者 の魂 を救 う心 の や さ しさ をもつ こ と
が 重要 な資 質 と され て い る。 かつ て 偉 大 な内 科 医 で あ っ
た ウ ィリア ム ・オス ラー も学 生た ち に、ベ ッ トの 中 の時
間 を さいて シ ェ イクス ピ ア、 モ ンテ ー ニ ュ な どの 古 典 を
読 む よ うに すす め た といわ れ る が、 これ も ア メ リカで 求
め られ る医師 像 の 一 面 を示 す もの で あろ う。
卓越 した識 見 を もつ 医 師 を必要 とす る こ とは 米国 に限
った こ とで は ない 。 わ が国 にお いて も名医 を国 手 とい っ
て敬 った 。 しか しす ぐれた 医師 は偶 然 に出 来 る もので は
な い。 不断 の研讃 と きび しい精 進 が 求 め ら れ る筈であ る。
医 の道 は きび しく遠 い と知 るべ きで あ る.学 生 諸 君 の大
成 を祈 る。
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*海 外 だ よ り*
フ ラ イ ブ ル ク 昨 今
水 兀 俊 裕
山田 前学 長 先 生 、諸 先 生 な らび に 大河 原 教授 の お許 し
を得 、 文 部省 在 外研 究 員 と して この 西 ドイツ の南 西の町、
フ ラ イブ ル ク にあ るAlbert-Ludwigs大 学 医学 部皮 膚科
教室 に 来て か ら早 い もの で も う3か 月 に な ります 。 聞 く
とこ ろ によ り ます と、 今 年の 日本 の 夏、 と くに北 海 道 に
お いて は風 雨 によ る大 変 な被 害 を蒙 っ た との こ と、皆 様
には お変 りご ざい ませ ん で したで し ょ うか。 こ こ フ ラ イ
ブル クは9月 に入 って か ら急 に木 々 の葉 も黄 、赤 と色 づ
き、朝 晩 ぱ肌 寒 い位 に な りま した が 、考 えて み ます と緯
度Eは 旭 川 よ り も北 に な ります の で こ れ も当 然 か も知 れ
ませ ん。 当地 に来 て か ら知 っ たの で す が、 フ ライ ブル ク
は 旭 川医 大 と も少 な か らぬ因 縁 があ るよ うで 、小 児 科 の
吉岡教授 、 ドイ ッ語 の 丸 子教 授 およ び 第1内 科 小 野 寺 教
授 の 奥様 が留 学 された の が この フ ラ イブ ル ク と聞 いて お
ります 。 フ ラ イブ ル クは 人 口16--17万 の 小 さな街です が、
しか し環 境 整 備 の点 で は 旭 川 よ りもは る か に進 んで い る
よ うで す。 す なわ ち ミュ ンス ター(聖 堂)を 中心 に街 並
は よ く整頓 され 、緑 を豊 富 に使 って お ります 。 ミュ ンス
ターの ゴチ ッ ク式 尖塔 は 高 さ115mあ り、ここの展 望 台 か
ら街 を一望 す る こと がで きます 。 ミュ ンス ター の囲 り に
は広場 が あ り、 ここ に毎 日市 が た ち野菜 、果物 、花 、 肉
お よ び土 産品 が色 と り ど りに軒 先 を並べ ます 。 また この
フ ラ イブ ル クは旅 行案 内 書 にSchwarzwaldの 南 側 玄 関
と記 され て い ます よ うに街 の直 ぐ背後 をSchwarzwald
が走 って お ります 。Schwarzwaldは 非 常 に 深 い 森 林 か
らな る丘 陵地帯 で 、僅 か に場 所 を か えた だ けで まさ に 多
様 な風 景 を楽 しむ こ と がで きます 。夏 に は家 族連 れの 沢
山 の 自動 車 が この林 間 道 路 を埋 め ます 。 そ れで もフ ラ イ
ブル ク は西独 で は 南端 に近 く、比 較 的 気候 も温暖 な 方で
冬 にお いて も雪 が 積 る よ うな こ と は ない との こ とで す 。
で す か らこの街 には老 人の 多い こ と に気付 きます が、 こ
れ も老後 の 生活 に暖 か い フ ライ ブ ル ク を選 んで 北 ドイ ツ
の方 か ら集 まる か らなの だ そ うで す。 この 老 人 に加 えて
[に つ くの は学 生 の 多 い こ とで す。 聞 きます と フ ライ ブ
ル ク大 学 だ けで2万 人 の学 生 を擁 して い る と い うこ とで
す 。 これ は単 に ドイ ツ人 に限 らず 、他 国か らの留 学 生(中
近 東 、 アフ リ カが 多い)を 多数 受入 れて い る か らだ そ う
で す。 現 在 日本 か らの留 学生 も200人 位 この 大 学 に来 て
い るよ うです が 、大 半 は音 楽 家 志望 の 学 生 の よ うで す 。
なか に は哲 学 ない しは物 理 学 を収 め よ うと して い る人 も
い ます が、何 れ も入 学 よ り卒 業 の 方 が難 か しい ら し く、
既 に4～5年 の滞 在 を余儀 な く され て い るよ うで す。 こ
の よ うに フ ラ イブル ク大学 は非 常 に大 き な総 合大 学 で す
が、 その 歴 史 は か な り古 く創 設は1455年4月2011だ そ う
で す。 人 文学 部、 自然科 学部 お よび医 学 部 の3つ のk要
学 部 か ら成 ります が 、医 学 部 は街 の北 に位置 した とこ ろ
に存 在 します 。ただ し小 生 の い るHautklinikとncurolo-
gischeandpsychiatrischeUnivers1LaLsk】iniklよ 上ヒ
較 的 街 の中 心 に近 い とこ ろに あ り ます。 日本 で い う皮 膚
科 学講 座 は こ ちらで は その 名Hautkh雨kが1け よ うに皮
膚 科 総 合病 院 とい う感 じで 、 この フ ライ ブ ル ク大学Ha-
utklinikも90床 の ベ ッ トを有 し、30人 の医 者 お よび200
人の 従業 員 によ り構 成 され て お り ます,,で す か ら こ この
病 院 長 に あた る人す なわ ちDirektorと も な ります と 、
も う大変 な権威 を有 して お るよ うで す が 、 また その 仕 事
も複雑 多岐 に亘 り、 多忙 な毎 日を過 して い るよ うで す 。
このHautklinikに おい てす ら既 に100年 有余 の伝 統 が あ
る とい い ます 。医 学 部 の学 生 は総 数600人 位 と い い ます
か ら1学 年T均100人 位 な の で しょ うか。 最終 学 年 にな
ります と 自分 の 希望 によ り4か 月位 ずつ 臨 床 各科 を ロー
テー トし、 この 間 自分 の研 究 テ ーマ を持 ち 一応 卒 業論 文
的 に まと め る こと が義 務づ け られて い る よ うです 、,・般
に立派 な ヒ ゲ をた くわえて い る学 生 が 多い よ うで す が そ
の 容姿 の割 には皆 真 面 目 に勉 強 して い る よ うで す。 隣 の
neurologischeu.psychiatrischeUniversiLatskli-
nikは 流 石 に大 きく、古式 豊 か な壮 厳 な建 物 が森 の 奥 に建
って お ります 。 他 のKlinikに つ いて は何 分離 れた と ころ
に あ るも ので す か らまだ みて お りませ ん。 その 中 に訪 ね
てみ て 何 か が分 りま した らまた お便 り させ て いた だ き ま
す。
最 近 の医 療 費 の重 み は 西独 で も社 会 問題 に なっ て い る
よ うで す。 実 際診 療 点 数 の高 さはll本 と比 較 にな らない
ほ どで 、 さる 日本 の法 律学 者 が ドイ ツに到 着 早々f-f共 が
破 傷 風 にか か り3円 間 入院 した だ けで50/il'1の 請 求 が来
た と い う話 も聞 い て お ります 。
ドイ ッ人 は一般 に 人 なつ っ こ く(と くに南独 で は)、 と
くに 日本 人 とみ る と親 切 に して くれ る 人が 多い よ うで す
が 、一 方 現 在の 世 界的 趨勢 の 失業者 の 増 加 は この国 に お
い て も例 外で は ない らし く、 と くに中 年位 の 世代 に は か
な りの 反 日感 情 を持 つ 人 も 多いよ うで す 。 といい ますの
は現 在 西 独国 内 に 「日本 車排 撃 連盟 」 とい うBundが あ
っ て 、駐 車 中 の[本 車 をみ る と 「なぜ あ なた は 日本 車 に
乗 るの か、 あ なた の その 行 為 が西 独経 済 を悪化 させ 、 ま
た 我 々 を失 業 させ て い るのだ 」 と 書 い た ステ ソカー を
4
貼 って 歩 いて い る よ うで す 。 しか しなが ら小 生の み る と
ころで ぱ フ ラ イブ ル ク市内 にお け るti車 の 占 有率 は そ
れ程 高 い と も思 え ない ので す が(せ い ぜ い1～2%で し
茎うか?)、 しか しオ ー トバ イにつ いて は これ は も う議
論 の 余地 が あ りませ ん。 西 ドイツ にお いて も若 者 の 間 で
オー トバ イは 大流 行 で す が、 彼等 の 乗 る車 の70-80%は
日本製 です 、恥 ず か しい話 で す が、 小 生[本 の オ ー トバ
イ製 造 メー カー は 「ホ ンダ」位 しか知 らな か ったの で す
が 、 こ ち らに来て か ら 「ヤ マ ハ」 「ス ズキ」 「カ ワサ キ」
もあ るこ と を知 りま した、,しか しこの 西 ドイ ツに は旭 川
で もみ られ るよ うな暴走 族 の よ うな連 中 は い ない よ うで
す,,
(皮 膚科 学 講座 助 教授)
昭和56年 度通学方法 ・
居住状況調査結果一覧
昭 和56年 度 通学 ノ∫法 ・居住状 況 調 査結 果 を まとめ ま し
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■ 皮膚 科 学講 座 ■ 大 熊 憲 崇
皮 膚科 学講 座 は 、昭 和51年4月 に大河 原教 授 の就 任 に
よ り創 設 され 、 その 当時 は教授 を 含 めて もス タ ッフ は4
名/水 元 、 岸 山、 浜坂)で あっ た が 、現 在 は北 大 か ら大
熊 、 村 田 、 そ して 当 大学 の 卒 業生 が加 わ り12名 に増 え、
教育 、診 療 、研 究 に励 んで い る。
診 療 面 で は 、昭和51年11月 の 附属 病 院 開院 と と もに診
療 が 開始 され 、 これ まで に外 来 新患 数は 約8,000名 にお
よ び 、 また 入院 患 者 数 は500名 を越 えている。余談 では あ
るが 、当 院 人院 患 者 第1号 は、 当科 の12ケ 月の 女 児(腸
性 肢 端 皮 膚 炎)で 、 本来 は 、11月15Hか ら入 院 患者 を
受 け 入れ る とい う病 院の 方針 に も か かわ らず 、 水 元助 教
授 が11月8日 に無 理 に入 院 させ て しま った。 疾 患 の 内訳
は や は り湿 疹 皮 膚 炎 群 が最 も 多い が、道 北 、道 東地 区 に
皮 膚科 の専 門医 が 非 常 に少 ない と い う持殊 事 情 もあ り、
膠 原病 、 水庖 症 、 代謝 異 常 、 悪性 リンパ腫 、悪性 黒 色 腫
な どの貴 重 な症例 に遭 遇 す る機 会 に恵 まれ てい る。
研 究 面 で は 、生 化学 、免 疫 、真 菌 、電 顕 の 大 き く4つ
の グルー プ に分 か れ て い る。 生化 学 グル ー プは 、大 河 原
教授 、水 元助 教授 を 中心 に、 ヒ ト表 皮 の糖 代謝 の研 究 が
行 わ れ、 大熊 、 松 尾 、 日 ド部 、筒 井 、梶 田 が属 してい る。
大 熊 、 松 尾 は 教 授 の 指 導 の も と、 それ ぞ れ ヒ ト表皮 の
SuperoxideDismutase,LysosomalEnzvmeの 生化 学
的研 究 を"加 令 と皮 膚"と い う現 在 の 教室 の テ ー マの 一
部 と して 行 って い る。 将 来 は 、基 底細 胞 腫 、扁 平上 皮癌
などの 皮 膚悪 性腫 瘍 の発 生 病理 に まで迫 ろ うと頑 張 って
い る、 日 ド部 、筒 井 、梶 田 は 、助 教 授 が 手 が けた実 験 的
角 化 症 にお ける ビ タ ミ ンA酸 の 芳 香 族 誘 導 体の 影 響 を検
討 し、糖 質 代謝 系酵 素の 活 性 動態 、cyclicnucleotide
の 動態 をみ る こ とに よ り、 表皮 細 胞 の増 殖 と分 化 を司 っ
て い る因子 を探 ろ うと して い る。 水 元助 教 授 は 本 年7月
か ら西 独Freiburgに 留 学 され 、創 傷 治 癒 の研 究 に従事
して い る。 免 疫 グル ー プ には 、岸 山 、村 田 、渡辺 が属 し
て お り、岸 山、渡 辺 は現 在 、 リー ル黒皮 症 、SLEな ど に
み られ る表 皮 基底 細 胞 の 液状 変 性 の 発 生機 序 に関 す る研
究 、尋 常性 乾癬 の免 疫 異 常 を解明 す るた めの 浸潤 細 胞 の
同 定 などの 研 究 を 行 って い る。 村 田 は 、 保存 皮 膚 お よび
移植 皮 膚 に お け る経 時 的 変 化 とViabilityに つ い て の 研
究 、局 所 皮弁の血 流 変 化にっ いての研 究 などskinsurgery
に関連 した研 究 を 行 って い る。真 菌 グル ー プは 、 当科 非
常 勤講 師 の芝 木秀 臣 博 士 の 指 導の も と久保 が、道 北 地 方 に
お け る白癬 菌 の 分布 と白癬 の統 計 、M,Canisのmating
な どの研 究 に意 欲的 に と り くみ 、道 内 に お いて の真 菌 セ
ンター と な りっ つ あ る。 電顕 グ ルー プは、 現 在松 本 ・人
で あ るが、北 大の 熊 切講 師 の指 導 を受 け 、来 年 は ウ ェ イ
ン州 立大 の橋 本 先 生の も とに留 学 す る予 定 で あ る。現 在、
先天性 表 皮 水庖 症 な どの 皮 膚疾 患 の超 微 細 講 造 の研 究 に
励hで い る。
G
また 目常 の診 療 に必 要 な皮 膚組 織 の蛍 光抗体 法 は 日 ド
部 、渡 辺 が、免 疫 学的 検 査 は岸 山、渡 辺 が行 い 、病理 組
織 学的 診 断 は すべ て 教授 が行 っ てい る。
学 会発 表 も 、国 際学 会 、国 内 学 会 を 含め 、 年間30題 を
越 え る よ うに な り、特 に毎 年 の教 授 の海 外 で の講 演 、 発
表 が あ り、本 年 か ら若 手も数 人 お伴で きるよ うに なった。
また 、教 授 は アメ リカで の 交友 が広 ぐ、開講 以 来、 ミシ
ガ ン大 学Voorhees教 授 、 カ リフ ォル ニ ア 大学Epstein
教授 、 マ イア ミ大 学}}alprin教 授 など が訪 れ られ、学 生
の講義 、医 局 の カ ンフ ァレ ンス な どが催 され 、若 い教 室
員 の刺 激 とな って い る。
教室 員 は ま だ数 が 少 な く、 かつ 大 半が若 く教 育 、診療 、
研 究 に追 われて い る現 状 だ が 、合 い 間 をぬ っ ての レ ク レ
ー シ ョン も盛 んで 、野 球 試 合 、 スキ ー旅 行 、麻f大 会 な
ど毎 年企 画 され 全員 の びの び と余 暇 を楽 しんで い る。
(皮 膚 科 学講 座 医 局 長)
課 外 活 動 報 告
陸 上 競 技 部
小 黒 恵FfJ
陸上 部 は1期 生に よ って創 部 され た、 医 大の 中 で も最
も古 い部 の1っ で す が 、以降 入部 者 がほ とん ど な く、1
期 生 が上級 に進 む につ れ 、 活動 も下 火 に なっ て ゆ きま し
た。 活 動 が再 開 され たの は6期 生 が 入 部 して か らで 、/'」
来 新入 生 も毎 年1、2名 ずつ 入 部 し、現 在 部 員7名(女
子1名)に 至 って い ます 。
練 習 は短 距 離i・跳 躍(4名)、 中 長距 離(2名)、 投
て き(1名)の3つ の 部 門 に分 かれ て行 なっ て い ます。
最近 の 陸 上競 技 の傾 向 と して 、短 距 離 以 外で も 、 スピ ー
ドが な けれ ば、 単 にバ ネが あ る、持 久 力が あ る 、力 が あ
るとい うだ けで は好 成績 を修 め られ な く・なっ て きており、
夏 期 には 、 各部 門 と も専 門練 習 に加 え、 スプ リン ト ・ ト
レーニ ン グを重 視 した練 習 を行 なっ て い ます。 冬期練 習
は翌 年 の 成績 を決 め る重 要 な もの で、 筋 力 トレー ニ ング
が}三体 とな ります が、 で きるだ け屋 外 に出 て 、 大 きな動
きをす るよ う心 が けて い ます 。 この こ とは ま た、 単調 に
な りが ちな冬 の練 習 に刺 激 を与 えて くれ るこ と にも な り
ます。 練 習 内容 は 毎年 同 じで は記録 は伸 び な い わけ で 、
年 々厳 し くな り、 その 結 果 、1年 生の 記 録の 伸 びの 菩 し
い の が 目につ きます。
試 合 は5月 に シー ズ ンが始 ま って10月 に終 え るまで 、
年 間10試 合程 あ り、地 区 体 、 東医 体の 他 、道 内 の 大 会 に
も積極 的 に参 加 して い ます。 部 員 の増 え始 め た[P'n和54年
頃 か ら好 成績 を修 め られ るよ うにな り、 東医 体 は 最近3
年間 、3位 、 優勝 、2位 とい う成績 で あ り、 さら に昭 和
56年 に は 全 日本医 歯 薬獣 医}CfI対 抗 陸h競 技 選}権 で も
優 勝 す る こ とがで き ま した 、
陸L部 に とコて 、 最 大のfl標 は や は り東医 体で す 。 立
って い るだ けで 目 まいの す るよ うな照 り返 しの厳 しい タ
ー タ ン ・トラ ックのLで は し烈 な得 点 争 い が展 開 され 、
各 人、総 合優 勝 を 目指 し、1点 で も 多 く得 点 すべ く、頭
か ら氷 水 をか ぶ り なが ら走 り、跳 び、 そ して投 げ るの で
す。 部 員の 少 な い学 校 に と って 、1人 のっ まづ きは 命取
りで す、、その 直圧感 に神 経 を擦 り減 ら しつ つ終 え た 東医
体 の 後 に は、 なぜ か結 果の こと は頭 にな く、 部 全体 が1
っの こと を 目指 した とい う 一体感 と、 体 を使 い 切 っ た満
足感 だ け が残 ります 、
陸L競 技 は地 味 で 面 白 く ない ス ポー ツ だ とよ く言 われ
ます 。確 か に球 技 の よ うな華 や か さ、楽 しさは あ りませ
ん、 しか し、ll標 を定 め 、 自 らそ れ に向 か って 体 を鍛 え、
わず かな前 進 を積 み 重 ねて ゆ くこ と を必須 とす る陸E競
技 は 、我 々 に最 も原始 的 な喜 び を 学 えて くれ る もので は
ないで し 仁うか。 部 員 一同 、 各 人の 定 め た 目標 を達 成 す
べ く、練 習 を続 け るiztllで す,,昭 和56.12.26脱
(陸L競 技 部 責 任 者)
バ スケ ッ トボ ール講 習 会
10月14日 〔水)午 後1時 か ら、 本学 体育 館 にお い て 、バ
スケ ッ トボ ール講 習 会が 実施 きれ た。
バ スケ ソトボ ー ル部 員 を中 毛・とす る参 加 者20名 は 、講
師 の旭 川 バ スケ ッ トボ ー ル 協会総 務 委 員 会委 員 長佐 崎 勲
it、 同技 術 委員 会 委 員長 大宮 省 三 両氏 に よ る厳 しい指 導
を受 け、n頃 の練 習 よ り さら に1歩 深 み の あ る講 習 を受
け技 術 向 ヒを図 っ た、,
午後4時30分 、盛 況 の うち に講 習 会 が終 了 した 。
(学 生 課)
蒙灘 。鞠、
ス キ ー 教 室
12H2111(月)2211(火)の 両 日に、紋 別 郡 白滝 村 の北 大
雪 スキー場 において、第1学 年 か ら第6学 年 まで の 学 生32
名(男f27名 、女f5名)が 参加 し、スキー教 室 が行 われた。
1日 目 には4名 の 各指 導 員 ご と に初 級 班 、 中級班 、上
級 班(2班)に 分 か れ、 そ れ ぞれ基 礎 か ら指導 を受 け 、
夜 には スキ ー映 画 に 、1`3熱 心 に 目 をこ ら した。2口 目は





交通 事 故 防止 につ い て
従 来 か ら掲 示 等 で 周 知 して い ます が 、道 内で は交 通 事
故 が 多発 し、 中で も青 少 年(25才 未満)ド ライ バー の 無
謀 運転 に よ る発生 件 数 は 全体 の 約33%、 死 者 数 は約41%
(昭 和55年 調)を 占 め て い ます 。本 学 か ら悲惨 な 交通 事 故
の 犠牲 者 を出 さな いた め に も、次 の点 に ト分 気 をっ けて
交通 安 全 を心 が けて くだ さい 。
1.ス ピ ー ドダ ウ ン運 転 の励 行 、特 にカ ー ブ等 で の減 速
と徐行 運 転 の徹 底
2.飲 酒 運転 ・無 免許 運 転の 禁 止
特 に飲 酒運 転 は判 断 力や 自制 心 を失 う結 果 と して 、
次 の よ うな危 険 な状 態 を招 き ます。
① 運転 操 作 が遅 れた り、乱 暴 に な る。
② 気持 ち が大胆 に な り、 ス ピー ド感 覚 が鈍 る。
③ 呼吸 や脈 は くが 早 くな り、疲 労 に よ って強 い眠 気 に
お そ わ れ る。
3.夜 遊 びや 長 距 離運 転 疲労 に よ る過 労運 転 の 防止
運 転 中眠 くな った ら、車 を安 全 な場 所 に止 め て 、車
外で 深 呼吸 や 軽 い体 操 、 また 、僅 かの時 間で も睡 眠 を
とって 疲 労回 復 につ と め ま し ょ う。
長距離 旅 行 で 車を運 転 す る と きは、 余裕 の あ る 日程
と慎 重 な運 転 に徹す る よ う心 が け ま しょ う。
4.シ ー トベ ル ト着用 の 励 行
シー トベ ル トを着 用す る こ とに よ って 、事 故 の場 合
軽傷 で す み ます 。
5,車 両の 早 め 点燈 の 励 行
早 め点燈 に よ り次 の よ う な効 果 が あ ります 。
① 歩 行者 等 か ら自動 車が発 見 しや す くな る。
② 接 触 ・追突 事 故 の 防止 に役 立 っ 。






特に下図の斜線部分は、除雪 及び タンクロー リー、緊
急 自動車、大型 バスの通行障害 となるので厳 につつ しん
で くだ さい。
なd」、止むを得ず夜 間を通 じて駐車す る時 は指定の場
所に駐車 して くだ さい。
違反車両のため、除雪 及び大型車両の通行障害 が生 じ
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10月 になると暖房 は欠かせない。核融 合の実用化は ま
だ無理の ようだ し、太陽熱 も高緯 度地帯では効率が悪 そ
うだ。石油 タンクの目盛 が減 るの を恨め しげに見 なが ら
新聞の中東情報 に一喜一憂 どころか全憂 する毎 日である。
昭和初期の冬は余程 モダ ンな家庭 を除 けば火鉢 に炭と相






と共に人類 には不可欠の物質 としての地位 を確保 した。
書斎の棚に灰白色の殻 に薄茶の縞模様 を持つ超特大の
デンデン虫形のオーム貝 を置 いてある。以前に行 ったセ
レベス海産の ものだ が生 きた化石の一っで、5億 年前の
カンブリァ期に三葉虫 と一緒 に海底 に棲息 した ものであ
る。三葉虫 が多数の種類 に分化 して消滅 したの に、オー
ム貝は僅 かに3種(一 説 には6種)に しか分化せず、殆 ど原
形の ままで現存す る種属で ある。北海道 夕張の白亜期地
層(デ ボ ン期)に み られ る ア ンモナ イ トは オー ム貝 か ら分
化 した もの と推 定 され るが 、それ までに1億5臼 ∫年 も 要
した が巨 大 な形 の もの を作 り出 した途 端 に突 如絶 滅 した。
ア ンモ ナ イ トも勿論 海 生 動物 で デ ンデ ン虫 形 の ・般 的 な
もの か らタ ツ ノオ トシ ゴ形 、 セ ンニ ン貝形 、 日本 に特 有
な ミ ミズ貝 形 の もの まで が示 準 化石 と して産 出 し、 夕張
には そ の博物 館 が あ る と聞 いて い る。 この 時 代 は まだ 植
物 は 繁茂 せ ず 海辺 で は 白鳥 の 好 む とい うアマ モ(藻 塩 草)
の 祖型 の コ ダイ アマ モ ソ ウが あ って 、 その 化 石 は阿讃 山
脈 で 見 る こ とが出 来 る。.・方 陸生 植物 も トクサ類 の化 石
しか 発 見 され て いな い。
石炭 期 は デ ボ ン期 に続 く3億 年 前 で シ ダ、鱗 木 が繁 茂
す る と共 に サ ンゴ類 、 ウ ミユ リ類 も栄 え、 石炭 層 に は こ
れ ら動 植物 の 化 石 が 多量 に共 存 し、石 炭 生成 の 根 原 と な
っ た もの と推 定 され て い る。
一 方 石油 の 起 源 は明瞭 で は ない が
、 海 の生 物 で特 定 の
動植物 と限定 されず 、 む しろ量 的 に 多い珪 藻 が 沈澱 し嫌
気 菌 の作 用 と加圧 に よっ て数 百 万年 か け て生 成 された と
考 え られ てい る。
6,000万 年 前 に食虫 亜 目が分 化 し、100万 年 前 に猿 人が 出
現 した の に較 べ る と無 限の 時 間 をか け て生 成 され貯蔵 さ
れ た地 球 の 産物 を、 同 じ産物 の 人問 が新 世 代 第4期 に あ
ま りに も無雑 作 に消 費す るの は 、後 世 か ら地 球 破 壊時 代
と呼 ばれても仕 方 があ るまい。今更 時 を他 種属 と共 存 した
時 代 に戻 せな どと叫 ぶ積 りは さらさら持 た な いが 、化 石生
物 や絶滅 した種 属 を見聞す ると き日常の 雑 事を忘 れ て 、地
球 のエ コロジーを静 かに考 え るひ とときを持 ちた いと思 う。
(放 射線 医 学 講座 教授)
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